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Mr.S’s Residence in Okazaki city






MR.S’S RESIDENCE IN OKAZAKI CITY
野田 理吉
RIKICHI NODA
玄間アプローチ
リビングダイニングより市街地を望む
東側より建物を望む 玄関土間空間 玄関空間／客間を望む
駐車場俯瞰
